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ABSTRACT 
To investigate the differences of images among three subjects in general education, Law, 
Psychology, and Philosophy, 1,023 female college students were asked to answer a questionaire 
made Up of 2 scales-cognitive and affective components. The results were as follows. 
1) According to the cognitive component scale, it was discovered that students had more practical 
images of the subject of Law than Psychology, and Psychology出anPhilosophy. 
2) Students had more inquisitive images of Psychology than Philosophy, and Philosophy than Law. 
3) According to the affective component scale, it was discovered that students had generally nega-
tive images except for Psychology. Especialy for Philosophy, they had quite negative images. 
These results suggest出atit is important to make more efort to know the attitude of stu-












































































「重要であるJ…法学（83.1% ) ＞心理学 （71.4%)＞哲学（42.4%）。
「必要であるj…法学（78.5%)＞心理学 （68.2%)＞哲学 （40.8%）。
「特色がある」 …心理学 （81.6%) ＞哲学 （71.8%)＞法学（58.6%）。
「探求的である」…心理学（71.8%)＞哲学（51.8%)＞法学（41.0%）。







































































































しかし， 5項目を総合してみると，女子学生全体に比べて， 服飾美術 ・家庭科学・工芸美術
の3コースでは，法学に対するイ メージと哲学に対するイメージの差が小さくなり，心理学＞
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全 体 服飾美術 家庭科学 王芸美術 体 育 養護教諭 初等教育 経営情報
在籍 者 数 1079 205 147 94 119 209 138 167 
3科目共通有効数 1023 198 138 84 112 198 132 161 
対在籍者有効率 94.8 96.6 93.9 89.4 94.1 94. 7 i 95. 7 96.4 
対全体構成比 100 19.4 13.5 8.2 11. 0 19.4 12.9 15. 7 
表3 項目別・科目別評定値平均 （標準偏差）及び検定結果
評定値 平均 （標準偏差） t 値 及 び 有 意 水 準
尺度 項 目
法 学 1L、 理 学 哲 学 法学と心理学 法学 と哲学 心理学と哲学
三防百ふ 重要である 5. 24 (1.14) 5. 04 (1.15) 4. 29 (1. 06) 4.54＊＊・ 20. 70＊・ 18.11 ＊申
必要である 5.09 (1.24) 4.99(1.26) 4. 21(1.17) 2.09** 18.64＊本 16.98・＊寧
識 特色がある 4. 78 (1.18) 5. 36 (1.17) 5.16(1.21) 13. 70・H 8.59・e・ 4.55掌叫
探求的である 4.39(1.06) 5. 25 (1.16) 4.68 (1.23) 19. 71・u 6. 78場付 13.99牟叫
度 易 し ') 2.22 (0.94) 2. 94 (1. 07) 2.23 (0.99) 19.63・＊・ 0.29 19.68・H
好 輿昧がある 4. 06 (1. 43) 5. 43 (1.17) 3. 51 (1. 46) 25. 76*** 9.85令日 34.61＊＇事
学びたい 4. 02 (1. 42) 5. 32 (1. 20) 3. 54 (1. 40) 24.34・・＊ 8. 81場付 33.27事叫
意 好 き 3.55(1.26) 4.94 (1.12) 3. 28 (1. 22) 27.82＊・ 5. 70・H 34.44＊事
面 白 し、 3. 54 (1: 30) 5.18 (1.13) 3.23 (1.32) 31. 47日本 6. 17・ 38.04・H
度 親しみやすい 2. 90 (1.18) 4.57 (1.32) 2. 49 (1.18) 30.96事． 9.14*** 41. 32＊市噂
注） 口 有意差なし， e 5%水準で有意，H 1%水準で有意，H 事 0.1 %水準で有意。
表4 項目別の科目間相関係数
法学と 法学と心理学 法学と 法学と 心理学
尺度 項 日 尺度 項 目
心理学 哲 学 と哲学 心理学 哲 学 と哲学
認 重要である 244 ** * . 112事事 . 284・＊ 好 興味がある .156ホ＊事. 237場希＊ .104率$＊
必要である . 254 ＊・ . 217＊車掌 . 271ホ＊ 学 びたい . 159* ＊本 . 237＊字 . 141 ＊事
識 特色があ る . 337・牟$. 300寧本事 . 302事寧 意 好 き . 103＇象＊ . 254参事 .135本車事
探求的である . 213念．掌 . 294事事. 407掌＊事 面 白 し、 . 065場 . 249事$$.112事．
度 易 し , . 325・事$.334*** .375ホ傘 度 親しみやすい . 052" ' . 261 * * . 175寧．，
注）口 有意性なし，＊ 5%水準で有意，H 1 %水準で有意，＊＊＊: 0.1 %水準で有意。
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表2 項目別・科目別にみた評定段階の比率分布
評 定 段 階 （段階点）
尺度 項 日 科目 非常にかなりややどちらでもややかなり非常に 項 目
( 7) ( 6) ( 5) ( 4) ( 3) ( 2) ( 1 ) 
法 学 11.6% 29.3% 42.2% 9.5% 4.2% 2.3% 0.9% 
重要である 心理学 1. 5 19.8 40.1 20.9 5. 7 1. 4 0.6 重要でない
哲 学 2.3 6. 5 33.6 39.5 12. 7 4.2 1. 1 
三ω刃o, 法学 1. 7 22.8 44.0 12. 7 3. 5 3.8 1. 5 
必要である 心理学 12. 6 20.3 35.3 20. 7 7. 7 2.5 0.8 必要でない
哲 学 2.4 7.4 31. 0 36.8 14.5 5.6 2.3 
法学 5. 9 22.0 30. 7 31. 8 5.9 2. 5 1. 3 
識 特色がある 心理学 14.3 35.9 31. 4 12.3 3.1 2.3 0. 7 特色がない
哲 学 13.1 28.6 30.l 20. 7 4.9 2.0 0.6 
法 学 2.9 10.4 27. 7 46.5 8.8 2.2 1. 6 
探求的である 心理学 16. 3 26.0 29.5 24. 1 2.6 1. 2 0.3 探求的でない
度 哲 学 8.5 15.8 27.5 37.1 7.2 2.4 1. 5 
法学 0.1 0.2 1. 0 6.8 27.1 41. 3 23.5 
易 し し、 心理学 0.4 0.5 5.1 23.4 36.8 25.1 8.8 難 し し、
哲 学 0.2 0. 1 0.8 10. 1 24.8 38. 7 25.3 
法学 2.3 7.5 40.1 16. 5 17.1 10.4 6.1 
興味がある 心理学 19.3 27.4 40.2 6.5 4.2 2.0 0.6 興味がない
哲学 2.0 4.5 24.4 14.6 29.8 15.2 9.5 
好 法 学 2. 7 6.6 37.8 17.2 20.5 9. 1 6.1 
学びたい 心理学 17. 7 25. 7 38.5 10.1 5. 7 2.0 0. 4 学びたくない
哲学 1. 8 4. 7 21. 3 20.5 29.6 13.5 8.6 
法学 1. 1 3.1 18.0 32.0 26.8 1. 9 7.1 
意 好 き 心理学 9. 5 18.5 38.0 26.8 5.3 1. 5 0.5 嫌 し、
哲 学 1. 1 2.0 10.6 29.9 32.4 15.2 8.9 
法学 0. 7 4.5 19. 7 26.0 28.3 14.0 6.8 
面 白 L、心理学 11. 5 27.2 39. 1 14.5 5.8 1. 7 0.3 つま らない
度 哲学 1. 0 3. 7 12. 7 21. 7 30.9 21. 1 8.9 
法 学 0.4 1. 6 9.8 1. 5 40.6 24.8 1. 3 
親しみやすい 心理学 5.8 16. 9 38.3 14.0 19.6 3.8 1. 6 親しみにくい























































































( 1.08 ) 
哲学
4.08 3.99 4.18 4.07 4.45 4.45 4.14 
(1.11) ( 1.12) (1. 22) (1. 22) (1.28) (1. 20) (0. 95) 
4.44 4.49 4. 72 5.15 4.89 4.84 
( 1.18) ( 1.25) (1. 44) ( 1.16) (0. 99) ( 1.04) ( 1.18) 
ーーーーー ーーー ーーー ー－－－－－ ・・ー・．ーーーーーーーーーーー －ー－・’ーー・ーーー ・ー・ーー －ーーー ーーーーーー ーーー ーー，
特 色 5.12 5.24 5.31 5. 12 5. 71 5.49 5.42 
がある心理学 ( 1.19) ( 1.14) (1. 34) (1.10) ( 1.01) ( 1.12) ( 1.24) 
哲学 ｜
4.97 4.87 5.18 4.99 5.42 5.42 5.22 
(1.17) (1. 24) (1. 27) (1. 30) (1. 08) (1. 10) (1. 26) 
法学
4.31 4.27 4.30 4.49 4.48 4.42 4.45 
(1. 07) (1. 03) (1. 20) (0.87) (1. 07) (0. 91) (1.19) 
－－－－－－－－－ ・ー．ーー ・・－－－－－ーーーーー．．．．ーー・ 曲ーーー ーー －ー－－－ー 』ーー－－ー ーー ・・・・ー－ ーー・－－－－ー・ーp・－ーー ・・・・・・・・・ー ・ー－－・－ －ー－ー －，ーーー
探 求的 ｜心一埋字山 5. 01 5.01 5.14 5.00 5.57 5.47 5. 39 
で ある (1.17) ( 1.23) (1. 17) (1. 03) ( 1.06) ( 1.14) (1.19) 
－－－－・』ーーーーー －－－－－－ー『ーーーー・ー．． 『・－－－－－－－－－－－’『噌噌－ー・ーーー －ーーーーー ーーー ーーーーーーー ，ー－－－－ーー－ーーー ーーーーーー『・ーーー ーーーーーーーーーーーー ，ー，w ーーーーーーーー ーーー．
哲学 ｜
4.64 4.38 4.52 4.39 4.89 4.85 4.88 
(1. 09) (1. 26) (1. 36) ( 1.10) ( 1.16) (1. 30) (1. 32) 
法学｜
2.24 2.09 2.14 2.47 2. 25 2.17 2.15 
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表6 表5の評定値平均の差の検定結果 （t値及び有意水準）




重 要 ｜法学とI I 9. 41毒事
である ｜哲学




1. 80"' 0.12"' 1.14"' 1. 58' 2. 69" 3.92傘日
6. 86＂’ I 3. 63＂・ I7.21＂事 I12. 06＂・ 6.30織 率本 I 8.10"' 
5.47"' 3.91付事 I 6.65'" I 11.91"* 9. 07＂ホ 5. 19＇叫
1. 94"' 0. 47"' I o. 21" • I 0.17・5 I 1.27"' I 1.67" • 
必 要｜法学とI I 7.60' • 
であ るl哲学
7. 71 *" I 3. 23'' 7. 59"' 110. 23*" I 7. 32"' I s. 74"* 
心と埋哲学学 I s. 14，付.，事
法学と lI 4. 65ホ＊
心理学
特 色 ｜法学と l － I I 3.13" 
がある ！哲学
心理学 jI 1. 42"' 
と哲学
法学と lI 6.98"' 
心理学
探求的 ［法学と l




法心学理学と I 9. 09由＊ 也事
法学と
易 しい I＝ 且 I1. 87"' 
白子
5.56牟 H I 4.33 • • • 110. 28・＊ 7 25*" I 4.32"' 
7.21"' I 2. 91" I 6. gz‘’＊ 5.99傘ホ I 5.19・＊ホ
3. 56＂・ I 3.62事日 I 1.76"' 2. 96'' 5.12"* I 3.40'" 
I o. 94" • I 3.26傘令 0. 64" I 1.76"' 
I 4.44 "' I s. 22傘日 110. 59＂事 9. 41＂本 I 8.17*" 
1. 06"' 1. 15"' 0. 96' 4.08・H 3.85＊＊’ I 3. 68"' 
I s.47"' 3.27＊事 5.32寧$＊ 7.50・H I 6. ooホ＊＊ I 4. 65''* 
8.29牟叫 5. 78＇キ穆 5.89’H 
1. 75" 0. 91"' 1. 24"' 0. 80'' 1. 80"' 0. 35"' 
心理学 l I I s. 69＂事 I s.o3"' I 6.27"' I 6.43'" I 6.42日参 I 5. 89＂車 I 9.s2口市
と哲学




3.87 3. 75 
(1. 54) (1. 48) 




カfある ( 1.31) ( 1.13) 

























面白い ！心学｜ 5.04 
理（1. 19) 
3.35 
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表8 表7の評定値平均の差の検定結果 （t値及び有意水準）











法学4 と 1I 10. 48・＊$
心理学
































6.99布日 7.97'' 12.98''' 10. 61車掌事 8.84＂ 牟
0. 52' 7.54毒事事 6. 37＂・ 3.96*** 4.15＂掌
6. 77••• 13.59付 事 19.30・.. 13. 93*" 12.59ホ＊・
6. 75•• ・ 6.33毒事事 7.99・H 8.53傘＊車 8. 79・H
1. 49"' 6.10"' 5.11事．． 4.93季刊 3.34" 
8.24＇＊・ 11. 40'" 13.99”’ 12.43*** 12.67・H
6.68**' 7.01＊事事 14.61＊・・ 10.18場今掌 ｜ 9.38ホ＊＊
0. 70"' 6.58・事$ 3. 99"* 3.10車場 3.22*' 
7. 48"' 12.35＇日 19.19噌＊＊ 12. 68*" I 12. 96"* 
7. 76＂事 8.32＇日 15.41・・e 10. 83'" I 11. 12••• 
0. 05"' 5. 89"* 4.01・・e 3.26牟＊ 2. 84 •• 











8. 35＂ ・ 13.68＇＇傘 I20. 54＂ ・ 13. 31 "' 14.29季刊
8.61'*' 9. 15"* I 14. 65＂’ 9. 62付 帯 11. 40'" 
0. 06"' 5. 08＂ 事 4. 64'" 5. 71ホネ傘 5.25事＊＊
心理学生一I16. 34＂・ I1s. 92'" I 10. 34＂傘 I14. 02＂掌 I19. 42"' I 15. 36'*' I 16. 65＂ ’ 
と哲学
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法と心 I. 10s"' I . 115• . 536** I . 357*** I . 408＊・ I . 530＊・ I . 377川 市
易 しい ｜法と哲 I. 167・ 247" I 437*' I . 540'" I . 368＇＊事 I. 369'* • I . 328*** 







































































































































































































法と心 I. 235＂・ I . 076"' I . 237' I . 137"' I . 067"' I 1s2’ 卜.007"' 
好｜学びたい ｜法と哲 I• 25s•" I 269** I . 309• • I . 205・ . 246日本 I . 203’ 130"' 
心と哲 l 凶． I . 032・ • I 胤 ＂＇ I . 088" • I 211 •• I 口6倫 $ I m 
法と，C、｜ 262＂’ I . 045・・ I 024"' I . 141・・ I ロ5"• I 013血s ｜－附n$ 
意 ｜好 き｜法と哲 I. 249＂・ I. 246" I 209" I . 329・•• I 353••• I . 159"' I . 289＂’ 
心と哲iM ’ ｜ 即 日 I 206" • ｜・日7"' I 216" I os1・ • I 103・ • 
法と心 ｜ 日2・・ I 003・・ I 095・ I . 123・・ I 053・・ I . 047"・ ｜ぺ山口
度 ｜面白い ｜法と哲 I. 301"* I . 261" I . 177"' I . 415•• ・ I . 325＊＇事 I. 117"' I . 169・
親しみト一一十一一 十一一－－－－－十一一一一一十 一ー 一 十一一一一一一一一トー 十
｜法と哲 ｜. 129" • I 275** I . 337•• I . 423＊＇傘 I . 351・砲事 I 9・ ｜ 
注）①法と心 ：法学と心理学，法と哲 ：法学と哲学，心と哲 ：心理学と哲学。
② " S ：有意性なし 事：5%水準て、有意，..: 1 %水準て、有意，.. : 0. 1 %水準で有意。
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表10 コース別科目履修希望者数及び検定結果 （X2値及び有意水準）
履 修 希 望 者 数 （%） x 2 値及 び有意水準
コース
法学希望者 心理学希望者 哲学希望者 法学と心理学 法学と哲学 心理学と哲学
全 体 475 ( 46. 4) 866 (84. 7) 337 (32.9) 330.86＊日 38.89** 564.58・..
服飾美術 71 (35.9) 137 (69.2) 60 (30.3) 44.11率．率 1. 38"' 59.89・・傘
家庭科学 52 (37. 7) 116(84.1) 43 (31. 2) 62.31・事事 1. 30"' 79.06・念事
工芸美術 35 ( 41. 7) 75 (89. 3) 38 (45.2) 42.13・$． 0. 21"' 37.00＊＊・
体 育 72 (64. 3) 107 (95.5) 34 (30.4) 34.07・事歩 25.86掌＊本 102. 00傘e・
養護教諭 127 (64.1) 188 (95.0) 79 (39.9) 57. 75事事事 23.31＊本事 136.60＊＊寧
初等教育 73 (55. 3) 122 (92.4) 52 (39.4) 47.11 ＊＊取 も.70“‘ 82.61*** 
経営情報 45 (28.0) 121 (75. 2) 31 (19. 3) 71. 82＊ホ傘 3. 38"' 100.94＊事＊
注）① 各コースの比率は，表1の 「3科目共通有効数」に対する割合である。
② ＂＇：有意差なしプ ：5%水準で有意，..: 1 %水準で有意，・・・： 0.1%水準で有意。
表1 各科目履修希望者の項目別評定値平均及び検定結果（ t値及ひー 有意水準）
評 ｛ 疋 値 平 均（標準偏差） t ｛直 及 び 有 意 水 準
尺度 項 目
法学履修 心理学履 哲学履修 法学 と 法 学 心理 学
希望者 修希望者 希望者 心理学 と哲 学 と哲学
重要である 5. 55(1. 07) 5.18(1.13) 4.74(1.04) 5.83事寧事 10. 74＊掌＊ 6.19＊事＊
認 必要である 5. 34(1. 27) 5.12(1. 27) 4.75(1.09) 3.03** 6.90＊＊事 4. 71** * 
識 特色がある 4. 89(1. 13) 5. 44(1.14) 5. 37(1. 06) 8.47＊・e 6.11 ＊・・ 0. 97"' 
度 探求的である 4.56(0.99) 5.36(1.13) 5.07(1.17) 12.93＊・寧 6.69事本＊ 3.95牟象事
易 し し、 2.44(0.96) 2.95(1.05) 2. 43(1. 02) 8. 76ホ＊場 0.14"' 7. 77・・・
興味がある 4. 85(1. 06) 5.69(0.94) 4. 70(1.18) 14.94車率$ 1. 89"' 15.21・・$
好 学びたい 4. 87(1. 04) 5.60(0.99) 4. 66(1.16) 12.67車場＊ 2. 70** 14.06＊＊・
意 好 き 4.17(1.12) 5.15(0.99) 4.18(1.13) 16.52＊ホ＊ 0.12"' 14.64*** 
度 面 白 し1 4.12(1. 22) 5.38(0.99) 4.17(1.26) 20.47＊市$ 0. 57"' 17. 56・・$




② "' : 有意；差なし ぐ 5%水準で‘有意，..: 1 %水準で、有意，... : 0.1 %水準で有意。
，.，..－陣
